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edugo nakon πto je Josip ∆uzela rekonstrui-
rao tijek izgradnje πibenskih zidina u knjizi ©i-
benski fortifikacijski sustav, i splitske su zidine
dobile svoju kronologiju izgradnje. Rukopis je
bio zavrπen veÊ 2001., no tek je ove, 2007. go-
dine napokon i objavljen. Djelo je logiËan nas-
tavak autorova dugogodiπnjega istraæivaËkog
rada na temu Splita: Arsen DuplanËiÊ se i do sa-
da bavio splitskim zidinama u nizu Ëlanaka u
kojima je publicirao i analizirao dotada nepozna-
te tlocrte i vedute iz domaÊih i stranih arhivskih
izvora. Tekst objedinjuje ne samo dosada poz-
nate podatke (rezultate istraæivanja Cvita Fisko-
viÊa, Danice BoæiÊ-BuæanËiÊ, Duπka KeËkemeta,
Jerka MarasoviÊa, Slavka MuljaËiÊa i dr.) veÊ
iznosi i nove, vaæne arhivske podatke te novi
slikovni materijal o splitskim zidinama. Prvi su
put na jednom mjestu obuhvaÊeni podaci o, kako
u predgovoru navodi Stanko PiploviÊ, “najcjelo-
vitijem baroknom obrambenom sustavu na is-
toËnoj obali Jadrana” s namjerom da se krono-
loπki prikaæe i razjasni tijek njegove izgradnje,
presudne za urbanistiËko oblikovanje jezgre
Splita.
Iako se u naslovu implicira vremensko ograni-
Ëenje na 17. i 18. stoljeÊe, obuhvaÊen je i doku-
mentiran period sve do proπlog stoljeÊa. Naime,
s ruπenjem zidina zapoËelo se tijekom francuske
uprave, nastavilo velikim koracima tijekom aus-
trijske vladavine sve do posljednjeg sluËaja ru-
πenja bastiona Contarini osamdesetih godina
proπlog stoljeÊa za potrebe æeljeznice.
Odabir je vremenskih odrednica logiËan. Autor se
ograniËio na kronoloπki prikaz izgradnje splitskih
zidina tek od poËetka 17. stoljeÊa. Naime, u
tom razdoblju poËinje se intenzivnije razmiπ-
ljati o utvrivanju Splita, πto je potaknuto nape-
tostima neposredno prije Kandijskog rata zapo-
Ëetog u lipnju 1645. godine. Split je do tada kao
obrambeni pojas koristio stare zidine Diokleci-
janove palaËe, dok je na zapadu, prema Marja-
nu, bio relativno zaπtiÊen kasnije izgraenim
zidnim pojasom. Tek polovicom 17. stoljeÊa Se-
nat nakon poËetnog predomiπljanja odluËuje
potvrdno odgovoriti na molbe SpliÊana i usmje-
riti svoja nastojanja prema izgradnji suvreme-
nih zidina koje bi uËinkovito zaπtitile Split od
turskih napada.
U uvodnom, saæetom poglavlju govori se o pri-
premama i obnovi gradskih zidina potaknutima
izvjeπtajima gradskih knezova i vojnih inæenje-
ra pred sam poËetak Kandijskog rata, kada ne-
ma velikih zahvata. Najdetaljnije je obraen pe-
riod od 1656. godine do dovrπetka izgradnje bas-
tiona Priuli oko 1670. godine, kada projektima
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Camilla Gonzage i Innocenta Contija izgradnja
splitskih zidina doæivljava vrhunac. Na osnovi
zapoËete realizacije projekta generala Gonzage,
Conti je izradio projekt po kojem je grad opa-
san trima bastionima i dvama polubastionima.
Analizirano je stanje zidina nakon zakljuËenja
Kandijskog rata 1669. godine i prekida njihove
izgradnje te preinake koje su napravljene tije-
kom 18. stoljeÊa kada se zidine daju u najam
privatnicima koji ih koriste kao vrtove ili se uz
njih prislanjaju novoizgraene kuÊe ili trgovine.
Osim kronoloπkog predoËenja izgradnje zidina
u tekstu se opisuju i gradska vrata u baroknom
potezu zidina od njihova najranijeg pojavljiva-
nja na prikazima Splita; rekonstruira se njihov
izgled i promjene sve do 19. stoljeÊa. Nabraja-
ju se i novËana sredstva potrebna za izgradnju
zidina, uvjeti koji su doveli do ruπenja samosta-
na Sv. Frane, pustinjaka sv. Kriæa, crkve Sv. Kri-
æa, dominikanske crkve sa samostanom i 220
privatnih kuÊa. Autor je prikupio dokaze da je
prema dræavnoj odredbi svaki oporuËitelj, da bi
njegova oporuka bila vrijedeÊa, morao donirati
odreen novËani iznos za izgradnju i odræavanje
zidina. Dokaz o takvu financiranju izgradnje au-
tor nalazi u primjerima oporuka od sredine 15.
pa sve do 18. stoljeÊa.
Tijek izgradnje zidina detaljno je rekonstruiran
uz pomoÊ velike koliËine arhivskih podataka.
Podaci su konzultirani i djelomiËno prepisani iz
zavidnog broja izvora: Arhiva MletaËke Republi-
ke u Veneciji, Dræavnog arhiva u Zadru, splitsko-
ga Kaptolskog arhiva u Nadbiskupskom arhivu
u Splitu; konzultirana je graa iz SveuËiliπne bi-
blioteke u Splitu, biblioteke Arheoloπkog muzeja
u Splitu i drugih. Meu izvorima koji do sada nisu
bili koriπteni istiËe se svezak iz 1906. godine iz
splitskoga Kaptolskog arhiva s prijepisom doku-
menata iz Muzeja Correr, Biblioteke Marciane i
Dræavnog arhiva u Veneciji.
Knjiga obiluje ilustrativnim materijalom, repro-
dukcijama raznih crteæa Splita, vedutama, plano-
vima i tlocrtima. Njihov ukupan broj prelazi osam-
deset. Neki su crteæi sada prvi put reproducira-
ni i detaljno objaπnjeni, na primjer presjeci kroz
zidine, veduta i plan utvrda Splita inæenjera Napo-
liona Francesca Erauta iz 1682. godine iz biblioteke
Marciane u Veneciji ili crteæ bastiona Zorzi iz 1798.
godine Vicka Kuruira iz Dræavnog arhiva u Zadru.
Autor se u svojoj studiji ograniËio na rasvjetljava-
nje dosada zamrπenih i slabo poznatih epizoda
gradnje zidina te njihovo povezivanje u jasan i
logiËan kontinuum. Na te se osnove mogla i nuæ-
no mora nadovezati objektivna valorizacija split-
skih utvrda u kontekstu utvrda 17. stoljeÊa u Dal-
maciji, a onda i πire, u MletaËkoj Republici. Stu-
dija nudi moguÊnost da se krene u daljnje rasvje-
tljavanje detalja i, osobito, u otvaranje rasprava
o valorizaciji preostalih dijelova utvrde na licu
mjesta, odnosno o njihovu oËuvanju, pronala-
æenju pravog mjesta i prezentacije u, nadamo
se, jednom revitaliziranoj jezgri Splita.
